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Реализация в регионе кластерной политики в публикациях последних лет напрямую связывается с 
развитием инновационных процессов и совершенствования инновационного климата в регионе, обеспечением 
конкурентоспособности территории и рассматривается как альтернатива отраслевому подходу в управлении. 
Во многих аналитических документах мирового масштаба кластерам уделяется серьезное внимание. Так, в 
последнем обзоре Европейской экономической комиссии ООН 2008 года «Повышение инновационного уровня 
фирм: выбор политики и практических инструментов» кластерам посвящен самостоятельный раздел. 
Научное понятие кластера было введено Майклом Портером, согласно которому кластер - это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, посредники) и 
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, 
инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Таким 
образом, под кластером понимают сеть независимых производственных и (или) сервисных фирм, включая их 
поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, научно-исследовательские институты, 
инжиниринговые компании), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, 
взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 
Кластерный подход во всем мире уже признан приоритетным в обеспечении экономического роста и 
повышения конкурентоспособности субъектов, регионов и национальной экономики. Кластеризацией уже 
охвачено более 50% экономик ведущих стран, она выступает как новый вектор развития. По количеству 
компаний, оперирующих в кластерной среде, лидирует Великобритания (84% компаний), Латвия (67%) и 
Ирландия (64%). 
В условиях белорусской экономики кластерный подход не отрицает отраслевой уровень управления 
конкурентоспособностью предприятий, а дополняет его и позволяет получать преимущества территориально-
отраслевого принципа. 
Сравнительный анализ отраслевого и кластерного подхода (таблица) выявил преимущества последнего в 
активизации инноваций благодаря локализации и агломерации субъектов кластера, использованию потенциала 
его инфраструктуры, а также горизонтальных и вертикальных связей в передаче знаний, опыта, проведении 
совместных научных и маркетинговых исследований. 
Таблица. Сравнение традиционного отраслевого и кластерного подходов 
к повышению конкурентоспособности 
Отраслевой подход Кластерный подход 
Преимущественно формальные 
отношения между субъектами 
Преимущественно неформальные отношения между субъектами 
кластера 
Группы однородных предприятий Группы взаимодополняющих и неоднородных предприятий 
(кластеры) 
Акцент на отраслях промышленности 
готовых изделий 
Включает поставщиков, в том числе услуг, заказчиков, 
производителей и специализированные учреждения 
Акцент на прямых и косвенных 
конкурентах 
Объединяет множество взаимосвязанных отраслей 
промышленности, использующих общую технологию, навыки, 
информацию, вложения, заказчиков и каналы 
Нежелание сотрудничать с 
конкурентами 
Большинство участников - это не прямые конкуренты, они имеют 
общие потребности и проблемы 
Диалог с правительством часто 
сводится к субсидиям, защите и 
ограничению конкуренции 
Совместные проекты в области научных исследований, маркетинга, 
что ведет к повышению производительности и 
конкурентоспособности. 
Форум для более конструктивного и эффективного диалога бизнеса 
и правительства посредством представительства промышленных 
ассоциаций 
Инновации за счет горизонтальных 
отношений и конкурентной 
взаимозависимости 
Инновации посредством и вертикальных взаимоотношений между 
разноотраслевыми предприятиями, тесных связей с потребителями, 
совместных научных исследований и маркетинга 
Приведенный анализ позволяет сделать вывод: кластерный подход к повышению конкурентоспособности 
предприятий и национальной экономики представляет собой способ формирования новой политики 





политики), в результате чего активизируется инновационная деятельность, повышается производительность, 
улучшается качество и конкурентоспособность продукции. 
Для Республики Беларусь кластерный подход - весьма перспективное направление повышения 
конкурентоспособности и активизации инновационных процессов в регионах. Возможным представляется 
создание вертикальных кластеров легкой промышленности, где роль акцепторных структур кластера играли бы 
торговые, швейные, текстильные предприятия, а роль отраслей-доноров - Министерство торговли, концерн 
«Беллегпром», Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Кластерное развитие может быть успешно 
использовано в агропромышленном, машиностроительном, строительном, деревоперерабатывающем 
комплексах Республики Беларусь. 
Таким образом, кластерная политика, проводимая в регионе, способствует эффективному и 
взаимовыгодному сотрудничеству субъектов производственного процесса, и как следствие, повышению 
конкурентоспособности производимой внутри кластера продукции на мировом рынке. 
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Развитие глобального финансового кризиса существенно изменило условия функционирования банковской 
системы Беларуси. Прежде всего, изменения коснулись ресурсной базы отечественных банков. В четвертом 
квартале 2008 года обозначились проблемы с поступлением выручки от внешнеторговых операций на счета 
предприятий в белорусских банках. В результате этого средства предприятий на переводных депозитах 
(текущих счетах) в иностранной валюте, достигнув на 1 сентября 2008 года максимума (1504 млн. долл. США ), 
начали сокращаться. На 1 октября 2008 года они составили от уровня 1 сентября 2008 года 98,1 процента, на 1 
ноября 2008 г. - 90,8 процента, на 1 декабря 2008 г. - 91,8 процента. Лишь к завершению 2008 года объем 
средств на переводных депозитах предприятий в иностранной валюте вновь приблизился к уровню на 1 
сентября 2008 г., достигнув 1472,7 млн. долл. США. 
Кроме того, в ноябре-декабре 2008 года обозначились проблемы с внешним финансированием банков. Так, в 
означенный период прошлого года средства, привлеченные банками от нерезидентов Республики Беларусь в 
иностранной валюте, сократились на 662,6 млн. долл. США или на 17,9 процентов. 
В конце 2008 года непростая ситуация для банков сложилась и с депозитами физических лиц. Данная 
ситуация проявилась, во-первых, в форме замедления темпов роста, а затем и незначительного сокращения 
объемов депозитов физических лиц; во-вторых, в реструктуризации этих депозитов в сторону увеличения 
инвалютной составляющей. До 1 октября 2008 года депозиты физических лиц выросли на 2741,18 млрд .рублей 
или на 25,94 процента. За последний квартал 2008 года, напротив, они уменьшились на 48,4 млрд. рублей или 
на 0,36 процента. Процесс увеличения инвалютной составляющей депозитов физических лиц пришелся на 
период ноября-декабря 2008 г. и продолжился в январе 2009 года. За последние два месяца 2008 года доля 
депозитов физических лиц в иностранной валюте выросла на 9,1 процентного пункта с 32,6 процента до 41,7 
процента. Для срочных депозитов физических лиц реструктуризация оказалась еще более существенной. Доля 
срочных депозитов в иностранной валюте за ноябрь-декабрь 2008 года увеличилась на 10,6 процентного пункта 
с 37,7 процента до 48,3 процента. За первые три недели 2009 года (данные на 23.01.2009) по шести крупнейшим 
государственным банкам прирост доли депозитов в иностранной валюте составил 9,6 процентного пункта с 
39,3 процента до 48,9 процента. 
В основе указанных проблем банков с депозитами физических лиц лежали сокращение объемов 
производства и реализации производства, вызвавшее замедление роста заработной платы, инфляционные и 
девальвационные ожидания населения. 
Следует отметить, что негативные изменения ресурсной базы банков происходили на фоне их активной 
кредитной деятельности. Банковское кредитование экономики в 2008 году характеризовалось высокими 
темпами роста объемных показателей. За 2008 год банковская система нашей страны оказала кредитную 
поддержку экономике в объеме 68,0 трлн. рублей во всех видах валют в рублевом эквиваленте (с учетом 
лизинга). В сравнении с 2007 годом в прошлом году выдача кредитов увеличилась на 21,7 трлн. рублей или 46,8 
процента. Требования банков к экономике в 2008 году в номинальном выражении приросли на 16,6 трлн. 
рублей или 54,5 процента, в реальном выражении - на 24,6 процента. За прошлый год объем кредитов, 
предоставленных банковской системой на финансирование государственных программ и мероприятий, 
составил по оперативной информации банков порядка 11,7 трлн. рублей и увеличился по сравнению с 2007 
годом на 5,6 трлн. рублей, или в 1,9 раза. При этом удельный вес указанных кредитов в общем объеме 
выданных банковской системой кредитов экономике в 2008 году составил 16,2 процента и вырос на 2,9 
процентных пунктов в сравнении с 2007 годом. Объем выдачи инвестиционных кредитов реальному сектору 
экономики Республики Беларусь в 2008 году составил 9,53 трлн. рублей, в том числе за счет привлеченных 
иностранных ресурсов - 0,883 трлн. рублей в эквиваленте. В сравнении с 2007 годом инвестиционное 
кредитование реального сектора экономики увеличилось на 4,77 трлн. рублей или в 2 раза. На кредитование 
жилья за 2008 год банковская система направила 3,98 трлн. рублей, увеличив по отношению к 2007 году объем 
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